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1. Berikan komen anda tentang kenyataan berikut :
(a) Analisa teori bagi. sistem komposit berasaskan
termoplastik diperkuatkan gentian adalah lebih rumit
berbanding sistem termoset diperkuatkan gentian.
(b) Antaramuka gentian-natrik memainkan peranan penting
dalam rnenentukan sifat mekanik bahan kornposit.
(c) Mekanisme utama yang menyumbang ke arah peningkatan
keliatan rekahan dalam termoplastik diperkuatkan gentian
pendek adalah jenis tarik keluar gentian.
[100 markah]
2. Untuk satu sistem kornposit yang terdiri daripada gabungan
polipropilena dah gentian kaca tak selanjar.
(a) Kirakan nilai pecahan isipadu gentian yang perlu
digunakan untuk memastikan
(i) berlakunya peralihan daripada kegagalan terkawal
rnatrik kepada kegagalan terkawal gentian.







Berapakah panjang geritian yang diperlukan dalam
komposit tersebut supaya tegasan tegangan
mencapai 9oZ daripada tegasan tegangan dalam
sidten komPosit selanjar
Mungkinkah panjang gentian Yang diperolehi
daripada b ( i) dapat dicapai dalarn praktik?








pecahan isiPadu kritik gentian
dalam komPosit Yang sama tetaPi
selanjar


















3. (a) Berikan takrifan ringkas tentang plastik kejuruteraan.
(b) Adakah kemungkinan sesuatu plastik




(c) Dari pemerhatian anda serta dengan memberikan cJntoh-
contoh tertentu, apakah faktor-faktor yang. menyebabkan
kekakuan, ketahanan haba atau ketinggian suhu-guna
sesuatu plastik kejuruteraan?
[1oo markah]
(a) Perihalkan dengan ringkas serta berikan kepentingan
ujian-ujian berikut :
(i) Ujian keternyalaan VL 94
(ii) Ujian tensil
(iii) Ujian kebolehrintangan kimia
(iv) Ujian krip
(b) sekiranya anda diberikan tugas untuk rnernilih kesesuaian
sesuatu plastik untuk digunakan sebagai suatu kornponen
produk kejuruteraan, bagaimanakah anda akan
melakukannya?
(c) Apakah itu sisten penilihan berkornputer, misalkan
PLASCAIT{? plastik kejuruteraan yang manakah rnenjadi







'( i) kejernihan e
(ii) kekakuan 6
(iii) kebolehrintangan kinia 7
Sifat-sifat Plastik Keiuruteraan












(b) Plastik Lcp (Liquid crystarrine porymer) adatah suatu
plastik kejuruteraan,unik sama ada dari aspek kekakuan
atau pemprosesan.
(c) Plastik kejuruteraan walaupun dari segi kos adalah mahal
tetapi masih menjadi pirihan sebagai gantian logam dalan
banyak kegunaan l<ejuruteraan.
(d) ronomer adalah suatu prastik kejuruteraan walaupun dari
aspek kekakuannya ia hanya setara dengan kebanyakan
plastik cttNA AM.
(e) Keunikan plastik-F1oro seperti prFE adalah berpunca
daripada kehadiran atom-atom flourin dalam rantai tulang
belakang mereka.
[ ].0o narkahl
6. (a) Bincangkan dengan ringkas peranan acuan dalam menentukan
kualiti sesuatu barangan plastik.
(b) Berdasarkan ganbarajah skematik, tunjukkan kedudukan
bahagian-bahagian berikut dalam sesuatu acuan dua plat





(i) plat jantan dan plat betina
(ii) garisan pemisah
(iii) get atau pintu
(iv) Ielarian
(v) Pin \knock out,
(vi) sesendal spru
(c) Apakah punca-punca kecacatan berikut (sama ada acuan,
atau pemprosesan atau bahan)?
(i) rshort shot'
(ii) tampok-tampok kehitaman
(iii) garisan kirnpalan (weld line)
(iv) kecutan acuan
(v) hasilan sukar diejek
(vi) rWarpage'
[ ].00 narkahl
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